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J ANGANperampemain!Mung-kin itulahkesimpulanringkasyangda atdiberikanKetuaPe-
ngarahMajlisSukanNegara(MSN),
Datuk ZolkplesEmbongterhadap
situasiyangsedangdihadapisukan
badmintonsekarang..
Selepas rentetan kegagalan
skuad negaratermasukdi Piala
Thomas.di Wuhan lalu, Zolkples
menuntuf Persatuan Badminton
Malaysia (BAM) jangan mudah
memberialasansebaliknyaperlu
'celik'denganbakatyangadapada
pemainmuda.
"Sayatidak tahu mengapame-
reka bolehcakapmacamitu. Kita
adaprogramdi negeri-negericuma
sayarasaprogramini kenadiper-
kukuhkandandiperkemaskanlagi.
"Jangan terlalu bergantungke-
padapemainelit saja. Sudahba-
nyakkali s.ayacakap,sekarangada-
lah masauntuk beri pendedahan
kepadapemainsepertiZulfadliZul-
kifli, MisbunRamdanMisbundan
IskandarZulkarnain.
"Sukaataupuntidak,inimasaun-
tuk kita dedahkanpemainpelapis
kita yangmasihmuda.Ini untuk
masadepankita... bukandi Piala
ThomassajatapijugaOlimpik2016,"
katanyaketika menghadiriMajlis
AnugerahSukanUniversitiPutra
Malaysia(UPM)ke-29semalam.
Hadir sarna,Pro CanselorUPM,
Tan Sri DatukRozaliIsmail,Naib
CanselorRadin Umar Radin dan
DatukM Jegathesan.Padamajlis
itu, 120pelajar termasukkakita-
ngan UPM menerima anugerah
atas sumbangandan kecemerla-
nganmerekadalambidangsukan.
Dalammasasarna,Zolkplesme-
ngakuiuntuk melahirkanpemain
berkelasduniabukantugasmudah
tetapiia juga bukansatuperkara
mustahilsekiranyabakatmudadi-
beri perhatianpenuhbermulada-
ripadasekarang.
"Naklahirkanseorangatlitbertaraf
duniabukannyamudah.Kita tengok
Indonesia,sayarasapemainbadmin-
ton melebihijumlahpendudukMa-
laysiatapimerekamasihlagitercari-
carisiapapenggantiTaufIkHidayat...
siapapenggantiSonyDwi Kuncoro
dansiapagantiSimonSantoso.
'~paharuskita lakukanadalah
beri perhatianpenuh kepadape-
mainyangsudahdikenalpasti.Bu-
kan bermaksudkita lupakan pe-
main elit, khidmatmerekamasih
diperlukanuntukjadi rakan 'spa-
rring' denganpemainelit lain dan
pemainmuda,"katanya.
Mohd Kaharuddin, Siti Munirah pilihan UPM
OlAHRAGAWANdan OlahragawatiSukanUniversiti penyampaiananugerahdi Dewan BanquetUPM,
Putra Malaysia (UPM) ke-29, MohdKaharuddin semalam. Majlis penyampaian anugerah
Ashah(memanah)danSiti MunirahJusoh (skuasy) disempumakanoleh Pro.{anselorUniversitiPutra
memperaga trofi masing-masing pada majlis Malaysia(UPM) Tan Sri RozaliIsmail.
